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 Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui risiko apa saja yang terkait dengan rantai pasok 
pada perusahaan, menganalisa apa saja hubungan dari risiko dan bagaimana tingkat risiko 
tersebut berdampak terhadap aktivitas rantai pasok, mencari risiko prioritas yang paling 
berdampak terhadap rantai pasok, dan memilih tindakan penanganan berupa pemilihan strategi 
manajemen risiko rantai pasok. Metode penelitian menggunakan kerangka manajemen risiko 
rantai pasok yang dikembangkan dari kerangka manajemen risiko menurut NSW. Analisis 
dilakukan dalam tahap identifikasi risiko dengan brainstorming dan wawancara, tahap analisis 
risiko dengan peta risiko dan profil risiko, tahap evaluasi risiko dengan analytical network 
process (ANP), dan penanganan risiko dengan taksonomi dan pengukuran strategi manajemen 
risiko. Simpulan pada penelitian ini ialah adanya langkah-langkah strategis dan taktis yang harus 
dilakukan dalam usaha meminimalkan risiko rantai pasok berupa penghindaran, pengurangan, 
penyerapan, dan pengalihan risiko. (HE) 
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The purpose of this study was to find out what are the risks associated with the company's supply 
chain, analyzing what the relationship of risk and how that risk affects the level of supply chain 
activity, look for risk priority most impact on the supply chain, and select the action in the form 
of election handling supply chain risk management strategy. Research methods using supply 
chain risk management framework developed from the risk management framework according to 
NSW. Analyses were performed in the brainstorming phase of risk identification and interviews, 
with the risk analysis phase of risk maps and risk profile, risk evaluation phase with analytical 
network process (ANP), and the handling of taxonomy and measurement of risk with risk 
management strategies. The conclusions of this research is that there are steps that must be 
strategic and tactical, in an attempt to minimize the risk of supply chain in the form of 
avoidance, reduction, absorption, and transfer risk. (HE) 
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